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Recommended Citation
Violaceae, Viola canadensis, L. USA, Tennessee, Morgan, Growing in moist woods about 1/8 mile
above the picnic area in Frozen Head State Park. Frozen Head State Park is very near Wartburg,
1974-04-19, Phillippe, Loy R., 2647, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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